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sila pastikan bahawa kertas soaran ini mengandungi LrMA (5)
muFasurat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaanini.





Stin kering pada tekanan 40 psia diguna untuk mernekatkan

























(a) Berat stin basah pada 2OO psia
(b) Berat larutan keluar y lb









2. Penghasilan fosforus p nelarui tindakbaras kalsiurn
fosfat, pasir dan arang
Arang c (50t kelebihan)
Kalsium fosfat





coz + so2 L4.7*






(a) kg fosforus/l0O kg campuran suap sekiranya
(i) penghuraian fosfat dengan pasir = 80*
sempurna
(ii) penurunan oksida fosforus dengan karbon = 70*
sempurna
(b) peratusan komposisi carnpuran masuk
Berat Atom: Ca = 40r P = 31r O = 16, Si = 28, C = L2
(1oO narkah)
3. Pembakaran sesuatu bahanapi cecair yang mengandungi 75*









4. Penyeraoan so3 oreh asid sulfurik lemah untuk nenghasil-
kan asid pqlgat

















o 6.76H 4,85N 1.30
s 0.69Abu 6.50
















6. Penghasilan trinatrium fosfat (Naf






























Q = L6, P =
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